
































































その結果，1960 年からの 40 年間で増加した灌漑面積のうち，25%を削減することによ

















カスピ海水位の経年変化の再現を試みた際には，1978 年を境とした V 字の水位変動は
再現されなかった．その原因は，入力の気象データや取水量に解析期間を通して大き















































成 27 年 2 月 12 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行って，申請者が博
士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し，合格と認めた． 
 
